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O ver de pausen, leiders van het oudste instituut ter wereld, is uiteraard al het een en ander ge- schreven, wetenschappelijk zowel als polemisch, 
beknopt of uitvoerig. Wat de laatstgenoemde uitvoering 
betreft is er bijvoorbeeld de zestienbandige  Geschichte der 
Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters van de hand van 
de Duitse pausgezinde katholiek Ludwig (von) Pastor, 
verschenen in de jaren 1886 tot 1933. 
De bundel onder redactie van Lantink en Koch zou 
als een tegenontwerp van de reeks van Pastor gezien 
kunnen worden. Alleen de titel al maakt duidelijk dat het 
vooral over de institutie gaat, waarbij de pausen echter 
tegen de achtergrond van hun ambtelijke entourage wor- 
den geschetst. De bijdragen 
en Mohammed in het Liber Pontificalis en de bekende 
kruistochtliteratuur via het bekeringsoptimisme van de 
dertiende eeuw tot de machteloze oproepen tot bevrij- 
ding van Jeruzalem na het verlies van de kruisvaardersta- 
ten (Maaike van Berkel). 
In de Renaissance (Guido de Bruin) veranderde het 
politieke gezicht van de paus in de concurrentiestrijd met 
de wereldlijke macht. Voortaan was hij vooral politiek 
leider in Italië. In de tijdvakken van Verlichting (Peter 
Nissen) en nationale staten (Frans Willem Lantink) 
wordt zijn macht aangevochten. In de gestalte van het 
ultramontanisme presenteerde het pausdom zich onder 
druk van het Risorgimento als internationale macht 
(Jeroen Koch), niet in de 
bestrijken twintig eeuwen 
tot en met het pontificaat 
van Benedictus XVI. Geen 
spirituele of confessio- 
nele duiding wordt beoogd, 
maar een kritische analyse 
van een uniek instituut. De 
auteurs zijn afkomstig uit 
de Nederlandse en Vlaamse 
wetenschappelijke wereld, 
maar ook enkele Duitse 
collegae hebben bijgedra- 
gen. Allen hebben hun 
sporen al verdiend. Nu ik 
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laatste plaats als gevolg van 
romantiserende voorstellin- 
gen van het middeleeuwse 
pausschap (Peter Raedts). 
Cultus en kunst on- 
derbouwden de politieke 
zelfstilering van de pausen, 
dat was al zo ten tijde van 
Constantijn de Grote (Lex 
Bosman). Uit andere bij- 
dragen blijkt dat hetzelfde 
procédé geldt voor het me- 
cenaat van de Renaissance- 
pausen (Bram Kempers), 
hier niet alle bijdragen kan bespreken, zij meteen gezegd 
dat het een bundel betreft van uitzonderlijke kwaliteit. 
De grondslag van het instituut wordt helder uiteen- 
gezet door Leonard Rutgers. Helaas wordt het begin 
wat beknopt behandeld, zodat menige vraag omtrent de 
ontstaansgeschiedenis open blijft. De pauselijke supre- 
matie is immers bevochten in harde confrontaties met 
medebisschoppen. Ook had de vraag aandacht verdiend 
of de structuur van de kerk, die al vóór Constantijn in de 
richting van het primaat tendeerde, misschien een reden is 
geweest voor de overname van de christelijke godsdienst 
in het Romeinse rijk. Rutgers heeft vooral oog voor de con- 
frontatie met de wereldlijke macht. Daarmee houdt ook 
de uitschakeling van de binnenkerkelijke concurrent in 
Byzantium verband, waarover Bernard H. Stolte schrijft. 
In de vroege middeleeuwen komt het pausdom op uit de 
Romeinse aristocratie (behandeld door Mayke de Jong). 
De pausen zetten hun wil door in de relatie met 
de keizers, bijvoorbeeld in de confrontatie met de 
Karolingen (Dorine van Espelo) en in de investituurstrijd 
(Marco Mostert). In de confrontatie met de islam is de 
opstelling van de pausen contextueel flexibel: van de 
doorgaans negatieve opvatting van de islam, de moslims 
het pauselijke bouwprogramma (Arnold Witte), de 
pauscultus in de negentiende en twintigste eeuw (Hans 
de Valk) en de pauselijke schatkamers (Casper Staal). De 
doorwerking van de totalitaire ideologieën in de pause- 
lijke politiek is beschreven door Jan Bank. In de laatste 
decennia is de paus vooral zielenherder, zoals blijkt uit de 
bijdrage van Frans Willem Lantink. 
De bundel is overwegend thematisch geordend, maar 
daarnaast zijn twee bijdragen aan afzonderlijke pausen 
gewijd: de Duitse historica Birgit Emich schrijft over 
paus Hadrianus VI, die in zijn dagen nog als Duitse paus 
werd opgevoerd. Terecht wijst zij op de diffameringscam- 
pagne waarvan Hadrianus het slachtoffer werd, waardoor 
hij lang het odium droeg van ‘vreemdeling en barbaar’. 
In de bijdrage van de Nijmeegse historicus en kerkjurist 
Gian Ackermans staat Innocentius III centraal, tijdens 
wiens pontificaat de belangrijkste juridische grondslagen 
van de middeleeuwse kerk toekomstgeoriënteerd gesy- 
stematiseerd werden. Verder bevat de bundel een kritisch 
becommentarieerde lijst van pausen, een bibliografie en 
Engelstalige samenvattingen. De illustraties zijn door- 
gaans relevant in het kader van de teksten. 
De kwaliteit van de bijdragen is hoog, licht- en scha- 
 
 
duwzijden krijgen evenwichtig aandacht. De timing van 
de uitgave pakt onvoorzien goed uit. Nu de pausen tegen 
de achtergrond van het misbruikschandaal veelal aan de 
schandpaal worden genageld, zijn er zeker lezers die een 
meer gefundeerde analyse zoeken, al blijkt de pauselijke 
politiek ook in het verleden telkens gedragen door calcu- 
lerende overwegingen en machtsdrift. De aandacht voor 
de institutie scherpt de aandacht voor de structuren van 
het pausdom, al met al een zeer succesvol model in de 
institutionele geschiedenis. 
De tendens van de bundel werkt ook een manco in de 
hand: de legitimatie van aardse en geestelijke kerk, van 
wereldse macht en spiritueel monopolie komt weliswaar 
in diverse bijdragen aan bod, maar had misschien beter 
in een afzonderlijk artikel behandeld kunnen worden. 
De ontwikkeling van de politiek-werkzame structuren 
van de kerk was immers altijd aangewezen op haar claim 
macht over de zielen te kunnen uitoefenen. Ook had 
een juridische benadering van het begrip ‘institutie’ de 
unieke weg van de Latijnse kerk kunnen verduidelijken. 
Deze desiderata staan echter niet in de weg dat de lezer 
van de bundel verzekerd is van leesgenoegen en verwer- 
ving van nieuwe inzichten. 
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